

























①「 學 用基本語彙（国民学校学習用基本語彙）」（李應百、『 （国
語教育））18－20、1972）
②「 入門期學 用基本語彙調査 究（国民学校入門期学習用基本語彙調査研
究）」（李應百、『 （国語教育）32、1978）














































































































































































































































































































徹底的　　 訳： （徹底 ） 混種語）













































































































































































































































李應百（1972）「 學 用基本語彙（国民学校学習用基本語彙）」『 （国
語教育））18－20』
李應百（1978）「 入門期學習用基本語彙調査 究（国民学校入門期学習用基本
語彙調査研究）」『 （国語教育）32』
李應百・李仁燮・金承烈（1982）「 語彙力 究―低・中・高
語彙目 ―（国民学校児童の語彙力調査研究－低中高学年別標準語
彙目 の作成－）」『 （国語教育）42・43』
（韓国、国語研究所1986）『国民学校教育用語彙（１、２、３学年用）
（韓国、国語研究所1987）『国民学校教育用語彙（４、５、６学年用）
（ちょん　ひじょん／平成17年度博士前期課程修了）
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